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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 807[1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Inspector General del Cuerpo de
Intervención de la Armada e Interventor General. del Ministerio de 1,11arina al General Sub.
inspector don Gon.alo Prego Meirás.
Vacante el cargo de -Inspector General del Cuerpo de -Intervención de la Armada e Interventor
General del Ministerio de Marina, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del .Con
sejo de Ministros en su reunión da día veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo en .nombi=ar -Inspector General del Cuerpo de Intervención de la Armada e Interventor Ge
neral del Ministerio de Marina al 'General Subinspector don Gonzalo Prego Meli-ls, cesando corno
Interventor Central Jefe del Servicio de Intervención.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecien
tos setenta y -cinco.
FRÁCISCO FRANCO
. El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA'Y SANZ
DECRETO 806/1975, de 21 de marzo, por el que .se esciende al empleo de General Subins
pector del Cuerpo de Intervención- de la Armada. al Coronel don» José Blas de Echave-.S`ustaeta,
IV Peciña, nombrándole Interventor Central Jefe del Servicio de Intervención.
Por existir- vacante en •el einpleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de, dieciséis de -enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de marzo -de mil nove
cientos setenta y cinco, 4
Vengo en ascender al empleo de Geperal Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Arniada,
con antigüedad del día veintidós de marzo del año en curso, a.1 ,Coronel don José Blas de rchave
Sustaeta y Peciria, nombrándole Interventor Central jefe del Servicio de Intervención.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de marzo. de mil novecien
tos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
ir1
DECRETO 808/1975, de 21 de marzo, Por el que se dispone el rase a la i'-eserva del General
Inspector del Cuerpo de Intervención de la Armada don José Celia Iturriaga.
A propuesta del Ministerio de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpcf de Intervención de la Armada don José
Gella Iturriaga pase a la situaCión de reserva el día veintiuno de marzo del ario en curso fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello,
Así lo dispongo por et presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil nOvecien.
tos setenta y cinco-.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
Página 970.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos,
Resolución núm. 518/75, del Director de Reclu
tamiento' y Dotaciones.—Se. dispone que el Capitán
de Fragata (É) (G) don Rafael María Ponce Cordo
nes, pase destinado al Estado Mayor de la Zona .Ma
rítima del .-Estrech,o, cesando como Comandante del
destructor antisubmarino Oquendo cuando sea rele
vado.
Este destino se- Confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
della, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo •.°,-de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núni. 128).
Madrid, 16 de abril de 1975.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
- •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
•
e
Resolución núm. 516/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotadones.—Se dispone que el Teniente
de Navío don Antonio Ruiz Guefrero pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas
de Gran Canaria, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario-.
Madrid, 16 de abril de 1975.
Excmios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIREC'fOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Francisco jaraiz Franco
Rétiros.
Orden Ministerial núm. 321/75 (D).—A peticióndel interesado, y con arreglo a lo previsto en los artículos 23 41 texto refundido de la Ley dé DerechosPasivos del personal militar y asimilado de las Fuer
zas Atinadas, aprobado por Decreto 1.211/1972,de 13 de abril (D. O. núm. 121). y 17 del Reglamen
to para su 'aplicación, aprobado por Decreto núme
ro 2.599/1972, de 15 41e junio (D. O. núm. 156), seconcede el retiro voluntario al Capitán de Fragata dela Escala de Tierra don Francisco Palma Cuadrado,
•1*-
•
/
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 16 de abril de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE •
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Ingresó en latscala de Complemento de-la, Armada.
Resolución núm. 317/75, del Jefe.del Departa-.
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a.lo preceptuado en el artículo 1.° del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. O. núm. 291), se concede el ingreso
en la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenie
ros Ce la Armada al Capitán de Fragata Ingeniero
(JAN), en situación de "retirado", don Esteban Arria
ga López.
'S
Madricl, 16 de abril de 1975.
EL ALMIRANTIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEI. PERSONAL,
José María -de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
•
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 316/75, del Jefe del Departa-;«
mento de Personal.—Por existir vacante, tener curn
.
plidas las condiciones reglamentarias, y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clailificación, se •
asciende al empleo inmediato, çon antigüedad de 11 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de mayo
próximo, a los Alféreces deNavío de la Rese'rva Na
val Activa don Luis María García. de la Concha y
don Andrés Corsino Menéndez Carrió.
Madrid, 16 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres.
Sres. ...
Jose Miría de la Guardia y Oya
4.
416
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Resolución núm. 517/75, del Direct¿r de Reclu
tarniento, y Dotaciones.—Se dispone que él Teniente.
de•Navío de la Reserva Naval Activa don José Ce
receda.Gónzález pase destinado a la CoMandancia. Mi
litar de Marina de. Tarragona, cesando como Coman
dante de la barcaza 'de desembarcó K-4: cuando sea
relevado.-
-Este destino se confiere- con carácter voluntario.
• 'A efectos -de indemnización por traslado -de' resi
dencia, se halla *comprendido en el _apartálo II,-•artícu
10-3.°, de la Orden Minrsterial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de abril de 1975.
ÉL D TRETTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
_ Sres." ...
•F-1
Personal civil no funcionario.
•Contrjtaciones.
Ilb
Resolución núm. 520/75, del Director de Reclu
taniiento y Dotaciones.—En virtud ,c.le expediente in
coado _al efecto, y con sujeción a la -Reglamentación
. •de Trabajo del personal ctvil no funcionario de la
Administración Milita, aprobada
'
por Decreto' nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. dúnís. 247
-v 252), sé dispone la 'contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Don Blas Cano Villalonga.—Con carácter fijo y la, --
categoria profesional de Delineante de primera, para.
prestar sus servicios en la Comandancia General de
la -Zona Marítima de Canarias, a partir del clía,'4 de
enero de 1975.
Don Ignacio Soto ...Caberas.—Con carácter fijo y
..la-categoría profesional- de Cocinero de tercera, para_
prestUr sus servicios en la Ayudantía Mayor de este•
Ministerio, a partir del día 1 de marzo de 1975.
Don Ubaldo Rey" Ibarra.—Con carácter • interino,
por plazo"<no superior a un ano, y la categoría profe
sional Ce Maestro de Taller, para 'prestar sus servicios
en la ICO de El Ferrol del Caudillo, a • partir del
día 28 de mayo de 1975:
Don José Lago Fernández.—Con carácter interina,
por plazo no' superior a un año, y la categoría «profe
sional de Oficial •dé segunda (Calefactor-Fontanero),
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, let partir del día 17 de abril de 1975.
. Don Manuel Rodríguez Lojo. Con carácter inte
rino, por plazo- no superior a un ario, y la categoría
49rofesional.de Oficial de primera (Sastre), para pres
tar sus .servicios en la Ayudantía Mayor de este Mi.
nisterio, a partir del día 1 de abril dé 1975.
Doña María Ruiz Córitleraá.—Con carácter eveu.
tual.,. por plazb no superior. a seis meses, In s'ustitu
.Ción de la titular .dla plaza doña María del .Carnien
del Río Vila; que se.encuentra dada.de baja por en.
ferTnedacl, y la categoría,profesional deMatrona ‘(Avii
dante Técnico Sanitario), para prestai—sus servicios
en el Hospital de Marina dé- San Carlos a .partir del
(lía 1. de Marzo de,1975.
Madrill, 15 de abril'de 1975.
Ex_cmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIEATO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos. o
Resolución delegada núm., 321/75; de la jefatpra
dél Departamen. to de Personal:—Como consecuencia
del curso efectUado, en el CIAF, se reconoce la,apti,
tud de Seguridad Interior 'con, antigüedad del día
22 de marzo de 1975 a los. Oficiales .sigüientes:
•
'
Capitán de Máquinas.
Don José Emaristo Martínez-Barrio.
Tenientes de Máquinas.
Don Luis Inbriza rejada.
Don Antonio 1V.Tarín Bermejo.
Don José L. Guevara Robles.
Don Enrique
•
González González.
•
IP
Madrid, 14 de abril de 1975.
•■•■..mar
Excmos. Sres.
Sres.- ...
Por delegación :
ET, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Enrique Golmayo Cifuentes
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Conyocátorias.
Resolución núm. 66/75, dé la Dirección. dé En.
seilanza•• Naval. 1. Se convocan siete plazas para
- Página 972. DJARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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ingreso cn la Especialidad de Buzo_ del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.
•
r2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.°-
de las .nortnas provisionales del Servicio de Buzos
de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
número 358/65 (D. O. núm..17), podrán aspirar *a
ocupar estas plazas los Cabos primeros Especialis
tas (V) de la .Armada comprendidos en los puntos 1
y 2 de la Resolución número 25/75 de la Dirección
de Enseñanza Naval (D. O. núm. 34), que' cdnvoca
exámenes de selección para ingreso- en el Cuerpo de
Suboficiales, que estén en posesión de la aptitud de
Buzo y- que la hayan desempeilado, como mínimo,'
durante dos años.
3. -Las instancias, solicitando -toril* parte en esta
convocatoria, en las (lúe se especificará claramente
si se encuentran coMprwdidos en el punto 1 ó 2 de
la Resolución de esta MENA, citada anteriormente, -
se dirigirán al excelensimo señor Director de En
señanza Naval. debiendo ser dirsadas antes del día
25 de mayo de -1t)75, a.compañadas de :
3,1. Certificado del Jefe del Detall, en el que se
haga constar que el interesado reúne las condiciones
exigidas .en la convocatoria.
3,2. Acta de reconocimiento médico en la que se
acredite tener la aptitud física exigida para el\ ser
vicio en la Armada, seolín el Cuadro Médico de Exr
clusiones vigentes.
3,3. Un ejemplar de Inform'es Personales de los
interesados; de acuerdo con lo establecido en el pun
to 4,1.5. de la -Guía para rendirlos, Ordert Ministe
•rial número 4.475/72 (D. O. nútn..177).
3,4. Los interedos podrán unir a sus instan
cjas. información sobre posibles hechos _meritorios de
su sida profesional qúe puedan* río-estar reflejaflos
en su -documentación personal y merezcan ser tenidos
en consideración.
3,5. Las instancias, documentadas, con la confor7midad del _Comandante del buque o del Jefe de laUnidad o Dependencia, deberán cursarse por con
ducto reglamentario dentro del plazo señalado. 'Si
por cualquier causa no fuera posible acompañar al
guna de ellas -del acta de .reconocimiento médico, sehará consfar -este extremo y se remitirá dicho do
cumento con *la máxinia urgencia pbsible.
La junta -de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales>llevará-a 4cabo la clasificación de los solici
tantes, a la vista de las colecciones de Informes Per
sonales, historiales, expedientes de recompensas yactas de recdnocimiento médico, así como de la in
formáción potestativa aportada. por los. interesados.Como résuitado. de dicha clasificación se asignará acada uno una puntuación.
5. La relación del personal 'admitido' será publiala en 'el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, debiendo los interesados presentarse el día que
se fije ante el Tribunal examinador, 'que se consti
tuirá en el. Centro de Buceo de la Armada, para
efectuar las pruebas de selección._
6. Las pruebas de selección consistirán en la com
probación* de los conocimientos comunes a todas las
Especialidades, incluidos en los programas de los
cursos de ascenso a Cabos primeros Especialistas.
6,1. • En estas pruebas, serán eliminado; aquellos
que no alcancen la puntuación mínima que se exija.
6,2. Las Calificaciones de los que superen estas
pruebas de selección, conjuntamente con las puntua
ciones asignadas por la Junta de Clasificación Zlel
Cuerpo de -Suboficiales, darán lugar a las calificacio
nes finales; de acuerdo con las cuales se cubrirán las
plazas convocadas, decidiendo la antigüedad en- los
casos de igualdad.
,
7.
,
Los que resulten admitidos serán nombrados
alumnos del curso para' ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, que 'comenzará el día 1 de septiembre de 1975
y finalizará el 26 de julio de 1976, y constará de -dós
fases
y
7,1. La primera, común a todas las Especialida
des, del 1 de septiembre al 22 de octubre de 1975,
en la Escuela de Suboficiales.
7;2. La segunda, profesional, del 27 de octubre
de 1975 al 26 de julio de 1976, en el Centro de Bu
ceo (le, la Armada.
or,
8. En este curso será de aplicación lo'dispuesto
el artículo 4.° de la Orden . Ministerial núme
ro 226/75- (D. O. núm. -65) respecto ,a lbs períodos.
de licencias reglamentarias que se- establezcan.
9. Lqs que hayan superado la primera fase, _co
mún a todas las Especialidades, y cumplan durante
la realización del curso los dieciocho- arios de servi
cio que establece el punto 1 del artículo 13 de la. Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de la
Armada, serán promovidos- a Sargentos del Cuerpo
de Suboficiales,. con antigüedad de la fecha en que
hayan cumplido dicho tiempo, e,sealafonándose
nitivamente-. en el Cuerpo de Suboficiales por su an
terior antigüdad y a continuación del último_ de su
empleo, siéndoles de aplicación, en tanto no 'hayan
superado la segunda fase, la limitación sobre, ascen
sos establecida en *el citado artículo.
10. Los programas para el examen de selección
para ingreso en la Especialidad de Buzo del Cuerpo
de Suboficiales se encuentran en la. Dirección ele En
señanza Naval a disposición de. los posibles oposito
res que lo interesen.
•
Madrid, 16 de abril de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
Etnique Golmayo Cifuentes
■
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Marinería.
Cursos.
- Resolución delegada núm. 320/75, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Quedan sin efecto
los nombramientos como Cabos primeros Especialis
tas Electrónicos, con carácter eventual, publicados
por Resolución delegada número 1.120/74 del De
partamento de Personal en el DIARIO OVICIAL- DEL
MINISTERIO DE MARINA número 211/74, del perso
nal clue se relaciona :
José L. Bielsa Revilla.
-
José R. Sánchez-Puga Neira.
Adolfo Rodríguez Rosales'.
Fernando Muñiz Real.
- Daniel López Pérfz.
Los males caularán baja en el curso Básico "A"
que se encuentran efectuando en la ETEA, debiendo
continuar prestando sus servicios en la Armada como
Cabos segundos Especialistas, siguiendo las vicisitu
des propias de su promoción.
Madrid; 14 de abril de 1975.
•
Por. delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
•
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Golmayo Cifuentes
Adiestrgniiento dotaciones fragatas DE G.
Resolución delegada núm. 322/75, de la Jefatura
del Departamento de Persohal.—Se dispone que los
Cabos que a continuación se relacionan efectúen los
cursos "C" que se indican a continuación, corres
.p-ondientes al ciclo previo a su embarque en. la fraga
ta Asturias:
•
Curso número S-433.—Fecha prevista dé comienT
zo: 28 de abril de 1975:---Duración : doce semanas.
•
Cabo primero Sonarista José M. de la Torre
Cuesta.
Curso númerb S-434.—Fecha. prevista de comien-,
zo : 28 de abril de 1975. Duración : doce semanas.
Cabo primero Sonarista rulogio García Fernández.
.-111
El citado personal cesará en sus actuales destinos.
Durante la realización de los cursos dependerán de
la Dirección de Enseñanza Naval en asuntos rela
ciona.dos con el desarrollo de los cursos, y de la ju
risdicción Central (Ayudantía Mayor del Ministerio)
efectos' económicos y administrativos.
Madrid, 14 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio .Hacienda.
ORDEN de 15 de abril de 1975 por la, que se
solaran los valores ¡nobiliarios optos para /a
inversiones previstas en los artículos' 11
15 del Decreto-Ley número 2/1975, de 7 de
abril, a efectos del Impuesto General sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Ilustrísimo señora
- El Decreto-Ley número 2/1975, de 7 de abril, fa.
culta al Ministerio de Hacienda para señalar los valo«
res mobiliarios aptos-: a) Para la invérsión del importe
de las enajenaciones de valores mobiliarios en las que
se produzcan pérdidas, a efectos de obtener su coiu.
pensación con los demás ingresos en el Impuesto Ge.
neral sobre la Renta de las Personas Físicas, según
determina el artículo 11 de dicho Decreto-Ley;
b) Para la inversión de la. renta en cuanto exceda del
25 por 100 de la base imponible hasta alcanzar el
40 por 100-de la misma, en la desgravación por inver.
siones regulada en el Imputo- General, según previe.
-ne el artículo 15 del mismo Decreto-Ley.
En su virtud este Ministerio ha tenido a bien dis.
poner :
1.0 La inversión. del importe de las enajenaciones
de valores mobiliarios en las que se produzcan pérdi«
das generadas en.plazo igual o inferior al año, a efec.
tos de su compensación con los demás ingresos en el
Impuesto General sobre la 4enta de las Personas Fi.
sicas, según lo previsto por él artículo 11 del Decreto«
Ley número 2/1975,« de • 7 de abril, se realizará nie•
diante la suscripción de :
1. Valores públicos. .
2. Valores mobiliarios de renta fija .o variable q
sean objeto de.cotización calificada en Bolsa.
2.° / La inversión de la-ren.ta en cuanto exceda del
25» por 100 de la base imponible hasta alcanzard
40 por -100 de la misma, prevista para «la desgravación
P' inversiones en el- Impuesto General sobre la.Rend
de las Personas Físicas, en el artículo 15 del Decreto.
Ley antes 'citado, se realaará mediante la suscripción
o adquisición de valores mobiliarios, de renta fija o
variable cotización calificada eh -Bolsa, emitidos!!
la Compañía Telfónica Nacional .de España y por las
Sociedades de producción de energía eléctrica.
3.° Los títulos de nueva emisión se considerarán
aptos 'para las inversiones a que se refieren lós ardo«
los ahteriores, cuando las Sociedades emisoras tengan
reconocida la cotización calificada en Bolsa paPti
, antiguos.
Lo qüe comunico a V. I.. para su conocimiento!
efectos.
Bios guarde a, V. I. muchos arios.
Madrid, 15 dé abril de 1975.
•
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Ilmo. Sr. Director General de Tributos.
(Del /511! O. del Estado núm. 91, pág. 7.857.)
•
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 496/75 (D. O. núm. 84),. se rectifica en el sen
tido de que el funciwario del Cuerpo General Auxi
liar don José Manuel Berenguer• Lucea pasa a pres
ta• sus servicios en la Ayudañtía Militar. de Marina
de La Palma, y no de Las P4Jmas, corno por error
aparece.
•
Madrid, 11 de abril de 1975.---E1 Capitán de Na
vío, 'Director del DIARIO OFIcieAr,„ Fernando Otero
Govancs.
EDICTOS
(208)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor'-clel expediente nú
mero 1 de 1975, instruido por pérdida del Rol de
la embarcación nombv¿da Xa Esta, folio 8.016de
la tercera Lista de Villagarcía,
•
Hago saber: Que por resolución recaída en el ci
tado procedimiento ha sido.declarado nulo dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso -del mismo.
Villagarcia, 27 de marzo de 1975.—El Capitán de
Infantería de. Marina, juez instructor, "iris Mar
tín'.: Vázquez.
(209)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de ]\farina, Juez instructor del expediente nú
mero 10 de 1975, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Alvarez
Meig,
Hago s'tber : Que por resolución recaída en el ci
tado procedimiento ha sido declarado nulo dicho do-,
cumento; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Villagareia, 27 de marzo des 1975.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, 'Tomás Mar
tínez Vázquez.
(210)
Don ToMás..Martínez Vázquez, lCapitán de Infante
ría:de Marina, Juez^ instructor del: expediente nú
mero 22 de • 1975, instruido por pérdida de la Li
breta .de Inscripción Marítima de Arturo Martínez
. Torrado,
Hago saber: Que por resolución recaída en-el ci
tado pr-ocedimiento ha sido declarado ,pulo dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Villagarcía, 27 de marzo de 1975.—E1 Capitán deInfantería de Marina', juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
•
"Número 88.
■■•
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(211)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 17, instruirlo al inscripto de este _Trozó
Juan Francisco Lampón Pérez por ékbtravío de la
Libreta (le Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto (lel ilustrísimo seflor
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de fe
cha 14 de marzo he 1975 ha declarado nulo y sin -
lor dicho documento por haberdisido justificado su ex--
travío ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no lo ponga a la disposición de las Au
toridades de Marina.
R'iveira, 26 de marzo de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Alanuel Rial Otero.
(212)
Don Juan Ortas ,Estévez,. Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
Naval Militar de Antonio Fernández Lozano,
Hago saber : Que por resolución recaída •en el ex
pediente citado el documento de que se trata ha sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad el cine poseyéndolo no hiciera entrega a la Au
toridad -de Marina.
Garrucha, 26 de marzo de 1975.—El Teniente &-
Navío, Juez instructor, Juan Ortas Estévez.
(213)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez'
instructor del expediente número 18 de 1975, ins
,. truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo José Ramallo
Tubio,
llago constar : Que por, decreto dl ilustrísimo se
fío.r Comandante de- la Provincia Marítima de Villa
garcía de fecha 22 del presente mes de marzo se de
clara nulo y sin valor el documento extraviado ; in
curriendo en responsabilidad quien lo encontrase y no
hiciese entrega del mismo a la Autoridad de *Marina.
Dado en Caramiñal, a 26 de marzo de 1975.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Otero
Crespo.
41•■■ E]
REQUISITORIAS
(49)
Midguel Cortés Gómez, hijo de Miguel y de Car
men, soltero, natural de Padúl (Granada) y vecino de
Valencia, con domicilio en calle de Ercillt, 8, inscripto
repetidor con destino en el Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción de Marinería
de San Fernando (Cádiz) ; procesado en la causa nú
mero 6 de 1975 por el supuesto delito de deserción
militar ; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación, ante el juez instructor, Co
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mandante .de Infantería de Marina don Rafael. Do
mínguez Arias, sito en el Centro anteriormente men
cionado, bajo apercibimiento de ser declarado rebel
de si no lo -efectúa.
Por 'tanto, -ruego a las Auto'ridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposiqión (le esfe Juzgado.
-
•
San Fernando, 21 de febrero de 1975.7.---E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor,. Ra
fdit'l Domínguez Ariasib
{50)
Anulación de Réquisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a. Manuel Couselo
Soto, hijo de José y' de Cónstantina, nacido el 11 de
agosto de 1948, en Poyo-Marín (Pontevedra), Mari
nero-, y que fue publicada en el Boletín Oficial. de la
provincia le Pontevedra número 212, de fecha 16 de
septiembre de 1968 y DIARIO Onctmi-DEL MINIS
'm'u() bE MARINA número 211, de fecha 16 de sep
tiembre .de 1968; anulación que se efectúa por ha
berse terminado el expediente judicial número 404
de 1968, en el que se encuentra encartado por una
falta grave de no incorporación- al servicio activo de
la Armada, con la declaración de sin responsabilidad„
por haberle sido concedida al 'interesado la prórroga
de cuarta clasz., letra c), por el excelentísimb señor
Cózsul General de rspafia en Caracas. (Venezuela) y
decreto ,de la- Superior Autoridad judicial de' esta
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 24 del co
rriente Mes.
•
• s_
4.
El Ferrol del Caudillo, 28.de febrero de 1975.
El' Comandante, Juez instructor, Je-Mhimo Con.2-41ez:
García. ,
(51)
- Anulación de Requisitoria.—Oueda.nula y sin efec
to lh Requisitorip. correspondiente a Ventura García
Nine', hijo de Ventura y de María, natural de Villa
.4
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y
nueva -(Pontevedra)„ nacido el día 26 de febrero
de 1941; encartado en ex.pedienfe judicial núme
ro 364 de 1961, instruido por falta grave -de no in.
corporación al servicio activo de la Armada. ir que
fue publicada. en el Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra núm.-4-6, de fecha 24 de -febrero de 1961„
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 1». MARINA nít.
mero 41, de fecha 17A1e febrero de 1961; por haber
sido decretada la terminación del expediente con la
declaración de sin responsabilidad, por decreto ath
ditoriado de la Superior -Autoridad judicial de esta
Zona Marítirna del Cantábrico de fecha 2G de febre.
ro de 1975.
El Ferrol del' Caudillo, 4 de marzo de 1975.,Ei
Comandante, juez instructor, Jerónimo Gow:cile
García.
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS.
(32)
.En el Boletín.Oficialdel Estado número 82, dei;.
cha 5 de los Corrientes, se anuncia la 'venta e.11 pública
subasta del bulpe -dado de baja .en lá ArMada ex fra.
gata fúpitMr,. correspondiente á la clasificaciónnúnie.
ro 199/75, en el *precio tipo -de siete millones tres.
dientas cincuenta 'y seis mil ocho (7.356,Q08,00) pe.
setas..
Para información y detalles pueden dirigirse a la
Secretaría de estajunta, en la ,Jefatura de AprOvisio.
namientó del Arsenal de La Cariada, en horas hábiles'
de oficina, hasta el día anterior .a la fecha señalada
para la celebración de la stiba.sta.
Arsenal .de La Carrada, 11 de abril de .1975.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la junta de Su.
bastas, Manuel Forero.
•
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